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1925 senesi sonunda yapılmasına karar verilen bu 
anıt için bir komisyon kurulmuş ve eserin İtalyan 
Heykeltraşı Sinyor Kanonika tarafından yapılması­
na ve 2 Türk sanatkârının, heykeltraş Sabiha Hanım 
ile Hadi Bey’in de, kendisine yardım etmesine karar 
verilmiştir.
Ertesi sene Sinyor Kanonika tarafından hazırla­
narak sunulan modeli Gazi Hazretleri çok beğen­
mişlerdi.
Esas itibariyle 10-12 metre yükseklikteki büyük bir 
kapıyı temsil eden âbidenin bir tarafından Gazi’nin 
İstiklâl Harbi sırasında Koca Tepe’de foto Ethem ta­
rafından çekilen meşhur resmine göre yapılmış bir 
heykeli ve arkasında da millet ve askerler vardır. Mu­
kabil tarafta Cumhuriyetin ilânı temsil edilmektedir. 
Yanlarda ise birer asker ve bayrak vardır. Takriben 
140 bin liraya mal olan âbide için Taksim meydanı 
genişletilmiş ve tramvay yolu değiştirilmiştir. 2,5 se­
nede biten anıt yerine konmadan mimar M. Mon- 
cerni meydanı tanzim etmiş ve kaideyi hazırlamıştır 
ve nihayet Sinyor Kanonika’nın getirdiği anıt yeri­
ne konarak 8 Ağustos 1928 de o zamanki Büyük Mil­
let Meclisi Reisi Kâzım Özalp tarafından törenle 
açılmıştır.
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